













講 師：奥田 知志 氏（NPO 法人抱樸理事長）
川口 加奈 氏（NPO 法人 Homedoor 理事長）
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































○奥田 さっきお配りした署名ですが、期限が迫っていまして、今年の 8月 7日までに、この法案
を再延長させないと、日本の法体系からホームレスという言葉が消えます。生活困窮者自立支援法
で具体的な事業は引き継がれているんですが、理念法なんだけれど、この理念がないとだめだとい
うのと、もうひとつは、地方の行政は、この法律にのみ基づいてホームレス支援実施計画をやっ
て、立てるんですね。これがなくなったら実施計画自体がなくなるので、生活困窮者自立支援法で
は、それは定めていませんので。今日、来られた方々、もし、よろしければ、書ける人は肩書も書
いていただくと、より、うれしいということですので、すみません、お願いします。
○三浦 書いて、提出して。
○奥田 私にいただくか、もしくはメールアドレス書いていますので、メールでも結構ですので、
うちの全国ネットに直接メールで、賛同しますと送ってくださったら、それで結構です。
○三浦 皆さん、長時間ありがとうございました。
拍手でお二人をお送りしたいと思います。
しばらく、奥田先生、残っていらっしゃると思いますので、この要望書、御賛同いただける方、
ご本人に直接渡していただければいいかなと思います。
ありがとうございました。
特集 1 《共にあること》と《耳を傾けあうこと》
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